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Az előadás azt vizsgálja meg nemzetközi összehasonlítások és országos mérések áttekintése 
alapján, hogy a motiváció és a személyes jól-lét milyen szerepet játszhat (és milyen szerepet 
kellene, hogy játsszon) a tanulás eredményességének mérése során. A nagymintás nemzetkö-
zi felmérések (pl. PISA, HBSC) jelzései szerint a finn oktatási rendszer pillanatnyilag para-
dox helyzetben van: a diákok jól teljesítenek, de nem szeretik az iskolát, és arról számolnak 
be, hogy boldogtalanok. Az előadás egyaránt elemzi ezen eredmények forrásait és implikáci-
óit, valamint finnországi nagymintás empirikus vizsgálatokból származó példák segítségével 
jellemzi a motiváció, a jól-lét és a teljesítmények közötti bonyolult összefüggéseket. Rámutat 
a nemzetközi összevetések viszonyítási pontként való értelmezéséből fakadó kihívásokra és 
lehetséges veszélyekre. A szerző előadásában az olyan rendszeres országos mérések fontos-
sága mellett érvel, amelyek integrálják a tanulás különböző típusú eredményeit. 
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